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Se suscribe áeste periódico en 
a 'imprenta de Polo, Plaza del 
Mercado, número 17 nueitó.
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SABADO 
19 de Diciembre de
1 846.
Los avisos ó ar tic: dos poní án 
remitirse d la Redacción Jrau­
cos de porte, sin cuyo requisito 
no se reciben.
TOLET1N OIFICAL DE BURGOS»
ARTICULO DE OFICIO.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
Habiéndome manifestado varios Ayuntamientos de la pro­
vincia que tienen satisfecho el importe do la suacricion al Bo­
letín de Instrucción publica en las respectivas administraciones 
do Correos he suspendido la espediciou de apremios que tenia 
decretada basta tanto que no se acredito la verdadera existen­
cia de los pueblos que se hallan eu descubierto de dicha can­
tidad, y al efecto he tenido á bien dictar las disposiciones si­
guientes
■1 .a Las pueblos que no se hubiesen suscrito aun á dicho 
periódico en la Secretaría de la Comisión Provincial, lo verifi­
carán en todo el corriente mes; y los que tengan satisfecho su 
importe en las Administraciones de Correos, presentarán den­
tro del mismo plazo las cartas de pago al Secretario de dicha Co- 
r. misión, que vive en el Huerto del Rey, núm. 22, pues sin es­
te requisito se les considerara deudores
3.a Los pueblos que pasen de too Vecinos satisfarán 3o 
rs. por todo el año corrieute, y 1 8 los que no lleguen á dicho 
número por el tiempo de seis meses.
3.a La obligación de entregar dichas cantidades respecti­
vamente es ostensiva para vate año aun á aquellos pueblos que 
se han unido á otros para la formación de distritos municipa­
les, puesto que en los respectivos presupuestos he aprobado la 
partida relativa á este gasto que tan repetidas veces se ha man­
dado satisfacer por ordenes superiores.
4-a Los Alcaldes constitucionales ó pedaneos que no cum­
plan con esta circular incurrirán en una multa proporciouada 
qne se les exigirá irremisiblemente por su morosidad y desobe - 
dieucia á las ordenes dictadas. Burgos 16 de Diciembre de 
1846.=Mariano Muñoz y López.
Núm. 790.
Habiéndose verificado un robo en el Paramo de Coreos la 
tarde del 15 de Noviembre último á dos arrieros que se diri­
gían por dicho punto, encargoá las autoridades de mi depen­
dencia en esta provincia procedan á la .captura de los la­
drones y efectos que conducen los mismos , á cuyo fin se in­
sertan á continuación las señas de dichos ladrones y efei tos 
robados. Burgos 11 de Diciembre de 1846. — Mañano Muñoz 
y López.
Señas de los ladrones.
El uno de estatura como dos Varas, grueso, moreno, un 
poco cojo, pantalón de mahon rayado, chaleco de estambre, 
elastico blanco, camisa de color , sombrero calañea calzado de 
borceguíes.
El otro es de buena estatura, delgado, pantalón chaqueta 
y chaleco de pana negra, camisa blanca, gorra de pelo, cal­
zado de alpargatas.
Ejectos retados-
Los ladrones llevan carabinas, y nabaja larga , y los e— 
fertos sen los siguientes —Un macho pelo negro, de sietecuar- 
tas, siete años de edad , un poco abultado en la cruz, aparejo 
redopdo , sobre jalma una hoja encarnada con caidas, cargado 
de pimiento, dos verrondos nuevos de Falencia, ti-a saca, una 
manta blanca nueva con uua borla da seda en una punta, dos 
capas de paño pardo con bozos de pana de oolor pardo la ti­
na, la otra moreno, dos pares de allorjas, y una bota para 
vino en cada una , dos chalecos uno de paño otro de lana ó 
estambre azul, dos camisas una de color , otra blanca-, uu 
sombrero calañes , un pañuelo de lustre , un par de zapatos 
rusos, otro de borceguíes y tres mil trescientos rs, en oro y 
plata.
Núm. 794*'
Lis Justicia» , Comisarios de protección y seguridad pú­
blica y destacamentos de la Guardia Civil do esta Provincia 
procederán á la captura y segura conducción á mi disoosicion 
de los soldados desertores cuyos nombres y señas son los si­
guientes.
Francisco Rodríguez , natural de B.eígada, provincia de 
Orense, edad is años, estatura 5 pies 1 pulgada 9 líneas, pe­
lo y cejas castaño, ojos id., color trigueño, nariz regular, barba 
nada, boca regular. ,
José Losa, natural de Casadejos, provincia de Soria, edad 
z5 años, estatura 4 pies 6 liueas, pelo y cejas castaño, nariz 
regular, barba lampiña, boca regular.
Manuel Fernandez, oatural de Balgata, provincia de Na­
varra, edad 37 años, estatura 4 pies t 1 pulgadas 1 línea, pe­
lo y cejas castaño, ojos garzos, color trigueño, eariz regular, 
barba cerrada, boca regular. Burgos (5 de Diciembre de 1846, 
—Mariano Muñoz y López.
(2)
Habiendo desaparecido del pueblo de Gardefiuela Riopico 
Juae Mate, vecino del mismo, de las señas que á continuación 
se espresan, encargo á las autoridades de mi dependencia en 
esta Provincia procedan á averiguar su paradero, dando parte 
á este Gobierno político caso de ser habido. Burgos 15 de Di­
ciembre de i 846.=:VIariauo Muñoz y López.
Señas. .
Edad como de 56 á 6o años, estatura corta, corpulento y 
grueso, pelo eutrecano, color bueno, vestido todo de sayal, al- 
barcas, escarpines y gorra de pelo.
que se trata solo deben incluirse les montes del Estado, los de 
los pueblos y los pertenecientes á establecimientos públicos á 
fin de evitar las mayores dificultades y dilaciones que ofrecie­
ron el comprender en estas relaciones estadísticas los que po 
seen loa particulares; y 2. ° que concluida esta primera par­
te del censo de los montes se adoptarán por el Gobierno la» 
disposiciones mas convenientes para completarle con el que cor­
responde de todas las fincas de esta clase que son de dominio 
particular = De Real orden, comunicada por el referido Señor 
Ministro lo traslado á V. S. para su conocimiento y efectos que 
correspondan.
Núm. 780.
En la Gaceta de 3 del actual se lee la Real orden si­
guiente.
Ministerio de la Gobernación de la Península.—Sección
Lo que se inserta en el Boletín ojicial de esta Provincia 
para la debida publicidad. Burgos 1 6 de Diciembre de ¡ 846. 
— Mariano Muñoz y López.
de instrucción pública.—Negociado núm. a.-—Exctno. Sr.: 
Ha dado cuenta á la Rema (Q. D. G ) de las exposiciones e- 
levadas á este Ministerio por los arquitectos de Valencia, Za­
ragoza, Brcelona , Sevilla, Valladolid , León y Granada , en 
solicitud de que se haga una aclaración sobre el decreto de 1 O 
de Octubre del año último, relativa á las obras públicas de ca­
minos, canales y puertos; y enterada S- M. de todo se ha dig­
nado resolver lo siguiente. Artículo t.° Las obras públicas 
designadas en el art 1. 0 de la instrucción de l o de Octubre 
de 1846 son las que por los reglamentos orgánicos de la Di­
rección general y del Cuerpo de ingenieros de caminos, cana­
les y puertos forman este ramo de la administración. Artículo 
2. 0 Corresponde á los profesores de arquitectura proyectar y 
dirigir las obras de nueva planta de todaclase de edificios, tanto 
públicos como particulares, las de fontanería; la medida, tasa­
ción y reparación, asi interior como exterior de las mismas o- 
bras, y las vistas y reconocimientos que en ellas se ejecuten, 
ya sean por mandato judicial, ya gubernativo ó ya por con­
venio de las partes. Articulo 3- 0 De igual modo podrán los 
arquitectos proyectar y dirigir los caminos, puentes, canales y 
demas obras de servicio particular y utilidad privada, sujetán­
dose en su ejecución á las deposiciones generales que rigen 
respecto á las espresadasobras Articulo 4- 0 Quedan sin nin- 
guu efecto desde esta lecha las Reales ordenes de 7 y a5 da 
Noviembre de 1843 por las cuales se encomendaba á los inge­
nieros de caminos la dirección de las obras de los presidios 
correccionales-. Artículo 5 0 La Real Academia de San Fer­
nando cuidará de que se observe puntualmente en lo sucesi­
vo lo dispuesto en la Real orden de 16 de Febrero de 1844 > 
por la cual se declaró que no son de su competencia ni de la 
de los arquitectos las obras publicas de caminos, canales, puertos, 
y demas análogas, cuidando también por su parte la Dirección 
general de que los Ingeniaros de caminos se limiten á las cons­
trucciones que se hallan puestas á su cargo^por la instrucción 
y reglamentos citados en el artículo primero de esta aclaración. 
=De Real órden lo digo á V. E. para los efectos consiguien­
tes.=Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid a5 de No­
viembre de 1846 = Pidal.=Sr. Presidente de la Real acade­
mia de San Fernando ...
Núm. 784,
IttZ Bremo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Penín­
sula con fecha 3 del actual me comunica el Real decreto si­
guiente.
La Reina (Q. D G ) ha tenido á bien expedir con fecha 
de ayer el Real decreto siguiente. -Con arreglo á lo dispuesto 
en mi decreto de hoy, vengo en nombrar Director general del 
ramo de Contabilidad del Ministerio de la Gobernación de la 
Península y de la Central de los fondos municipales y provin­
ciales, al Gefe de la Sección de Contabilidad del mismo" Don 
Mariano de Zea. Dado en Palacio á dos de Diciembre de mil 
ochocientos cuarenta y se¡s.=d8sta rubrica lo de la Real mano. 
= EI Ministro de la Gobernación de la Peóínsula, Pedro José 
Ptdal.—-De Real órden lo traslado á V. S. par* su conocimien­
to y elecios correspondientes.
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín ojicial de 
la provincia para conocimiento del público. Burgos 7 de 
Diciembre de 18 46.=Mari ano Muñoz y López
Núm. 785.
El E tremo. Sr. Ministro de la Gobernación déla Península 
Conjecha 7) del actual me comunica el Real decreto siguiente.
La Reina (Q. D G) ha tenido á bien expedir con fecha 
ue ayer el Real decreto siguiente.=Con arreglo á lo dispuesto 
en mi decreto de hoy, vengo en nombrar Interventor de la 
Contabilidad general del Ministerio de la Gobernación de la 
Península y Sub-director de la Central de los fondos munici­
pales y provinciales, al Oficial primero de la Sección de Con­
tabilidad del mismo, D. Ramón Miranda. Dado en Palacioá do» 
de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y seis —Está rubricado 
de la Real mano =E1 Ministro d* la Gobernación de la Pe­
nínsula Pedro José Pidal c=Dv Real órden lo traslado á V. S. 
para su conocimiento y efectos correspondiente».
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial de 
la Provincia para conocimiento del público. Burgos 6 de Di­
ciembre de 1846.—Mariano Muñoz y López.
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE BURGOS.
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín ojicial de la 
Provincia para conocimiento de quien corresponda. Burgos 
8 de Noviembre de 1846.--Mariano Muñoz y López.
Núm. 798.
Por el Sr. Subsecretario del Ministerio de la Goberna­
ción de la Peninsula se me ha comunicad» con fecha a"h de 
Agosto último lo siguiente.
El Sr. Ministro de la Gobernación de la Península dice 
con esta fecha al Geíe político de Pontevedra lo que sigue.—• 
Enterada S. VI. la Reina (Q D. G ) de la comunicación de 
V- S. fecha 8 del actual consultando sobre si en el censo pro­
visional de montes, en cuya formación se ocupan los Comisa­
rios del ramo conforme á lo mandado en Real órden de 13 
de Mayo ú'timo, deben incluirse ios de propiedad particular, 
se ha servido resolver diga á V. S. como lo hago: 1. 0 que 
con arreglo al objeto de la referida disposición eu el censo da 
El Bremo, Sr. Capitán General de este Ejército ton fe­
cha 8 del actual dijo al Sr. General a. 0 Cabo Gobernador 
de esta Plaza lo que sigue.
El Exc.mo._Sr. Ministro de la Guerra con fecha 3 del ac­
tual me dice lo siguiente.—E. S =L* Reina (Q. D G.) se 
ha dignado resolver que V. E. duplique todas las comunica­
ciones que haya dirigido á este Ministerio y de las cuales no 
haya recibido con testación. De Real orden lo digo á V. E. 
para los electos correspondientes =Lo que traslado á V. S. pa­
ra cenocimiento y el de los individuos que habiendo promo- 
uido instancia se hallan pendientes de resolución.
Lo que por disposición del referido Sr. General 2. 0 Ca­
bo Gobernador se inserta en el Boletín oficial de esta Pro­
vincia para que llegue á noticia y conocimiento de todas 
las clases militaros dependientes de.l Gobierno Militar deesia 
Plaza. Burgos 1 1 de Diciembre de 1846.— El Coronel efec­
tivo, Mayor, 3oté Miaría P tiren.
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES 
DIRECTAS. PROVINCIA DE BURGOS.
Repartimiento que forma ceta Administración de los 
^lOOOOO rs«, cupo señalado á esta Provincia para todo el año 
de 1847, aprobado por S, M. en Real orden de 25 de No­
viembre último, con espresion dei cupo que ha correspondido 
á cada pueblo y debe satisfacer por la contribución de inmue­
bles, cultivo y ganadería ademas de las cantidades adiccionalei 
por gastos de repartimiento y cobr anza.
v: . \ .etio
nardo Garchi, Inspector I.®
Partido do Zranda.
I.® y 3.° semestre de 1847.

















Aranda de Duero 90902 3636 ,94538 5672 100210
Acaudilla 3a63 ,01 .3094 ■20'3 3597
A rauzo de Torre 1851 74 igzó 4 1 5 2040
Baños de VaLtearados 6967 279 7z36 434 7670
Brazacorta 3i8o i«8 33o8 198 35o6
Caleruega 49 8 2 200 5182 310 5492
Campillo 13b 8 2 556 14438 866 15304
Castalio de la Vega 10912 43b 1 <358 681 1 2o3g
Coruña del Conde 55C- 224 581 1 348 6i5g
1495 1555 93 
4x3
1648
Fresoiilo de las dueñas 678 I 27. 7o53 7476
Fuenteelcesped I 2890 5 ¡5 i34o5 804 • 42O9
Fuentenebro 14820 5g5 1 541 5 914 1633g
Fuentespina ¡ 5 1 64 606 1 6770 946 16716
Gumiel del Mercado apbó'ó 1 iqí 31026 1 861 32887
Garniel de Izan 39949 1698 41647 2493 440 3g
Hontoria Valdearados 5937 •37 6174 370 6544
La Vidy barrindeGuma xo33 8, 2114 1 26 »140
La Aguilera 11487 4^9 11946 716 1166a
Milagros 7082 282 7335 44° 7775
Oquillas a663 ie6 2769 166 2935
Pardilla 4889 «93 5o3z 3oi 5333
Peñalba de Castro 
Peñaranda de Duero y
2967 i18 3o85 185 3270
Caianova 20961 838 11799 ! 3oy 28106
Pinillos de Esgueba 2777 1 11 2888 l73 3o6i
Quemada 578i a31 60 1 B 36o 6872
Quintana del Pidió 
Quinlanilla de los ea-
i3i 62 526 13688 821 14609
balleros,es coto re­
dondo 949 38 987 59 1046
San Juan del Monte 9'44 36g g6i3 676 10189
Sta. Cruz de la Salceda 9o5'1 362 94'3 664 9977
Sotillo de la Rivera 23661 946 24607 1476 z6o83
Terradillos deEsgueva 1814 7* • 886 113 •999
Torregalindo 3646 146 579a 227 4019
Tubilla del Lago 3364 i35 3 5 09 210 37'9
Vadocondes 17769 712 18481 1108 19589
Valdeande 4802 192 4994 3 99 6293
Valverde de Aranda 742 *9 77' 46 817
Veutoailla, cotoredond 1288 5t i35g 80 •4'9
Villalva de Duero 10188 407 1 o5g5 635 11 x3o
Villalvilla de Gumiel 33o7 i3z 3 4*3 y aob 3645
Villanueva de Gumiel 34o?> i36 353g 2 I 2 3761
Zazuar 10675 4x3 1 °998 65g 11667
Zuzones 4158 166 4324 . *59 4583
si . ttui ;"'i-n; ;A
;i -
460089118001 ¡468 090128064(496154
Burgos 10 de Diciembro
" ' ‘^ü - -b 
de 1846.—P. I. del A., Ber-
Partido de Belorado
Avellonosa de Rioja 482 •7 440 •7 476
Ahedillo 409 16 42'5 2 5 45o
Alareis 585 24 6o<) 36 645
Alcucero 3o20 145 3761 216 399l
Arraya 3 5 79 ‘43 37 as 223 3<)45
Basiinia.ua l 20 l 48 1249 75 1624
Balotado 40869 t633 42472 2648 46020
Garrías 3832 i53 3g85 269 4224
Castil de Corrías »158 86 2244 134 2878
Castil delgado 3442 138 358o 215 3796
Cerezo y su anejo de
Quintanilla las dueñas 25536 102 1 s6557 15q3 28160
Cerralón de juarros x'óaó 93 241 '6 •45 2661
Cueva-Cardiel 3742 15o 38g? 133 4123
Espinosa del Camino 4121 165 4286 267 4543
Espinosa del monte 644 25 669 4o 7°9
Eterna 1352 541 1406 84 • 49°
Ezquerra 703 3o 783 4? 83o
Fresneda de la Sierrr 3585 145 3728 22? 3g5t
Fresnena 38g8 i 56 4o54 ■ 243 4197
t resno de Km tirón 67 5g 2 7 O 7021) 42a 7461
Garganchón 3378 155 3513 a 1 ¡ 3724
Ibtillus 5o 10 200 6210 Sl2 5522
Loranquillo 1677 63 1640 98 1768
Mozonctllo villalranca a5o6 i 00 2606 156 2762
Orón de villalranca 1798 68 1776 106 1882
Pineda de la Sierra 5gto 1 56 4066 244 4310
Pradilla 712 28 740 44 784
Pradoluengo 9a3' 069 q6ou 676 10176
Furas de villalranca 1821 73 1894 113 «007
Quintana loraueo 7408 296 7Ó9 462 8161
Quintanilla dei Monte
en Rioja 55o5 140 3645 2 I () 3864
Quintanilla; del Monte
en Juarros 976 3g 1015 6, 1076
Rábanos 1 127 45 I I 72 70 1242
Redecilla del Camino 6644 266 69 1 0 414 7824
iVedeciila del Campo 33gi 136 3627 2 1 l 3738
S. Clemente del Valle 1718 69 1787 107 '894
S. Cristóbal del Monte ‘04? 42 1 oby 65 ¡ 154
S. Miguel de Pedroso 1547 I 02 264Q 1 5i) 2808
S Pedro del Monte 2zog 88 2297 i37 2404
Santa Cruz del Valle 2826 118 a939 i 76 3, t5
S. Vicente dei Valie 2400 9 8 2548 153 271 t
Solido de Rioja 1868 ?5 1940 < 16 2069
Soto del Valle 55o 2 V 672 34 606
Santa Olalla del Valle »444 58 15ou 9° 1 5ga
Tosantos 4409 ¡ 76 4585 276 4860
Turrientos 168 ¡ 67 «748 1 »5 1853
Valmala . 3278 i3i 3409 205 36'4
Viloria 3802 i5t 3g54 257 4‘9‘
Villaescusa la Solana 1614 64 1678 1 0 l 1779
Villaescusa la Sombría 16o3
Villalranca Montes de 64 1667 IGO 17^7
Oca 760. 3c4 7906 474 8379
Villagalijo 2743 1 10 1853 ¡71 3o»4
Villalvos 1782 69 1801 1 oí «9og
Villalmondar 1 182 47 1 22(] 74 13o3
Villalomez 8714 «49 3863 132 4096
Villamayor del Rio 1648 Ó2 161 c 97 •707
Villambistia 5127 ao5 5332 3ao 565»
Villamudria 879 35 9.4 55 969
Villanasur Rio de Oca 3779 15 1 393( x36 4 • 66
227060 | 9077|3d6i37|t'4161 ¡»5o2g8
Burgos 10 de Diciembre da 1846.—P. I. dol A., Ber­
nardo Garia, Inspector 1. c
comercio, las colo-
PROSl’ECTO.
Condiciones de la Suscricion,
Par* Madrid.
Jmprenta de Pascual Polo. c
Para lai Provincias, 
(franco de porte)
I 6o pá- 
á la del 
, tina de
B. Ensebio María del Valle, 
D. Manuel Azpilcueta 
D. José Alvaro de Zafra.
D. Agustín Pascual.
D. Julio Kunt
D. Rafael J. de Lara.
. , ............. , 3
D. Miguel Puche y Bautista, 





Madrid: Redacción calle de Preciados, núm. a3 , cuarto 
principal; &c.— Burgos imprenta de Polo.
Nota. íiossuacritores ¿la Revista Económica de Madrid 
pueden dirigir ala redacción, establecida en la calle de Pre- 
ciados, número 23, cuarto principal, todas las notieias, ob­
servaciones ó artículos que juzgwen oportunos al objeto de) 
periódico, siempre que lo hagan franqueando el porte. Ladi- 
reccion los examinará, y si son de interés general, dispon­
drá su publicación ee el periódico.
Segunda. También anunciará la Revista las obras que »• 
publiquen, y emitirá un juicio crítico sobre ellas, siempre que 
«1 autor ó editor remita dos ejemplares á la redacción.
Tercera. Las sociedades agrícolas, industriales y comer­
ciales que quieran dar publicidad á sus sesiones, á sus estados 
anuales ó á sas memorias, las remitirán franco el porte á la 
redacción para que se inserten gratis en el tiempo y forma 
que disponga la dirección. No sieado gratis la inserción, la 
misma dirección convendrá con 1* sociedad ó empresa el tiem 
po (y forma en que tenga lugar.
.... .
Bautista Trúpita.
R amuü Diaz Delgado 
Antonio Gallar-to.
montes, las minas, las
La Revista Económica de Madrid constará de 
ginas, papel, marea y ¡carácter de letra iguales 
prospecto. Todos los meses saldrán dos entregas 
Revista y otra de biblioteca, de 8o páginas cada una.
■ El primer número saldrá el i. ° de Enero de 1847-
PRECIOS.
REVISTA ECONÓMICA DE MADRID.
Periódico mensual, 
consagrado á las cuestiones agrícolas, industriales, comercia­
les, administrativa» y rentística»,
publicada por
D. Ruperto Navarro y Zamorano y D. José Alvaro de Zafio 
escritores.
aleman por Luis Enrique de Jacob, y acogida con 
cion por lós inteligentes en la materia.
La utilidad de la Revista que ofrecemos al público es in­
contestable sobre todo si se considera que no existe uu perio­
dico grave v líentifico destinado á dilucidar la» materias que 
interesan mas inmediatamente al deiarrollo de la riqueza pu­
blica.
Los países que como la España están lanzados en la via 
de su regeneración, luchando cutre lo antiguo y lo moderno, 
lo existente y lo conjetural, el quietismo y el progreso, el 
error y la verdad, necesitan mas que ningún otro de la pú­
blica discusión sobre cuantos objetos puedeh contribuir ya di­
recta , ya indirectamente á su mas cumplido bienestar. Eli la 
vida de las naciones nada hay desatendible, nada pequeño, na­
da indiferente , ora se trate de su educación moral y cientí­
fica , ora de su forma de gobierno, ora de su organización 
administrativa y económica, y la prensa hace siempre nn in­
menso servicio al país, si formando la opinión ó apoderán­
dose de ella una vez formada, determina la marcha de los 
poderes públicos por el camino de las relornias que réclatnarx 
de consuno la situación del pais y los adelantos del siglo.
La Revista Económica de Madrid , en el campo que ha 
elegido de los intereses materiales se propone dilucidar, sin 
otras inspiraciones que las de la ciencia y de la buena fe , y 
sin perder nunca de vista el estado presente , todas aqu-llas 
cuestiones que interesan mas de cerca á la prosperidad y 
desarrollo de la riqueza nacional. En los pueblos en que no 
se halla establecido un burn sistema de Hacienda, todos lo» 
esfuerzos individuales son impotentes para hacer que prospe­
re su riqueza y se aumente su bienestar: los vicios de las 
leye» económicas hacen estéril el trabajo é infecundas las in­
dustrias, y si la administración de la fortuna pública está tan 
mal reglada, que es á la vez poco inteligente y muy dispen­
diosa , la nación se estaciona ó retrograda sin que le sea po­
sible dar un paso en 1* via progresiva de lo* adelantos y me­
joras.
Grandes bienes ha hecho la revolución española desa­
mortizando los bienes eclesiásticos y las vinculaciones; gran 
des esperanzas hacen concebir las asociaciones que surgen 
sin cesar para objetos de público interés; grandes recursos 
presenta el desarrollo que va tomando el trabajo nacional; 
pero estos bienes, estas esperanzas y estos recurses se mino­
ran, desvanecen y esterilizan al lado de los grandes males 
que les cercan por todas partes los abusos, la» preocupacio­
nes y los vicios de la administración. Si volvemos la vista al 
cuadro que presenta nuestra Hacienda, no hallamos en él mas 
que motivos para quejarnos de la inconveniencia é injus­
ticia de casi todas sus instituciones y reglamentos; hable si­
no por nosotro» el actual sistema tributario, tan desfavora­
blemente recibido por los pueblos y por la prensa de todo» lo» 
partidos, y también el sistema de aranceles, gue sin dar vi-
■ da ni prestar atisilio a las manufa. turas del país,, está 
sando ipmensos daños á la agri altura , al comerció y al bien­
estar de" los consuuiidóres.
La Revista Económica de Madrid, liaiáéndose órgano d0 
los lamentos y necesidades de los pueld-is se ocupará muy 
especialmente de estas dos'’ graves cuestiones, abogando por 
la inmediata reforma del sistema tributario , ¿ir lo que tiene 
de perjudicial, y por la oportúna adopción del sietema de 
libertad de Comercio. El sistema monetario; los cereales y 
demás producciones agrícolas , los 
manufacturas, el tráfico interior y esterior-, los caminos y 
canales, la navegación, los tratados de ó t , l l ­
nias, las sociedades anónimas, los* bancos de circulación , el 
crédito público, la estadística, y en fin, cuantos objetos 
contribuyan ya directa, ya indirectamente al desarrollo de la 
riqueza nacional y al bienestar de las clases productoras, 
suministrarán también abundante materia a los artículos de 
la Revista Económica dé Madrid.
Con el fin de dar á conocer y ptopagiir los ma» acredita­
dos sistemas de la ciencia económica y rentística, la Revista 
publicará, con total independen ia de la» cuestiones prácticas 
que se propone desenvolver, las mejores obras que vean la lux 
pública, ya en España, ya en el extrangero, comenzando esta 
elegida Biblioteca con la Ciencia de Hacienda , eepuesta 
teórica y prácticamente, y esplicada con ejemplo* tomados 


















Para el Estrangero. Para Ultramar.
Seis mese:s. 2* frs. Seis meses. lio r».
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(Conforme á lo dispuesto en la ley de 4 de 
Octubre último, ha practicado esta Diputación 
el reparto de 480 hombres señalados á esta Pro­
vincia en el reemplazo á que aquella se refiere y 
la casación y sorteo de décimas cuyas operaciones 
se publican á continuación para conocimiento de 
los pueblos.
Por conducto de los Alcaldes constitucionales 
de las Cabezas de partido, recibirán los Ayunta­
mientos los cupos en que se espresan los Solda­
dos que han cabido á sus respectivos pueblos, 
señalándose en ellos el dia en que han de dar 
principio á la declaración de Soldados los pueblos 
que por resultado del Sorteo de décimas les toque 
dar un Soldado ; si para ello no tuviesen mozos 
útiles de la primera edad , lo manifestarán asi 
por escrito á los qué les substituyen en primer 
lugar; y si estos tampoco los tuviesen seguirán 
en el orden numérico á los otros asociados, pa­
sándose á los de segunda edad y á los pueblos 
números primeros, si ninguno de ellos contase 
con mozos hábiles de la primera. Burgos 24 (^e 
Noviembre de i846.=Mariano Muñoz y López.
PARTIDO DE BURGOS.
SORTEO DE QUEBRADOS.
Arcos número uno con Burgos número dos.—-Sarracín num. 
uno con Villariezo núm dos—Olmos Alvos núm. uno con 
Modubar de la Emparedada núm. dos.—Cubillo del Campo 
núm uno con Modubar de San Cibrian núm. dos—Villalval 
núm. uno con Espinosa de San Bartolomé núm. dos.—Car- 
cedo núm. uno con los Ausiues num. dos. — Renuncio núm. 
uno con Saldada núm- dos.-—Quiutauilla Pedro Abarca núm. 
uuo con Abellanosa del Paramo núm dos --Barrios de Co­
lina núm. uno con Quintanilla Riopico núm. dos. Urrei 
núm. uno con Villorove num. dos.- Cueva do Juarrosnúm. 
uno con Cuzcurrita de Juarros num. dos.—Espinosa de Jua- 
rros núm. uno con Villamiel déla Sierra núm. dos --Alvillos 
nim. uuo con Castrillo del Val núm. dos—Olmos junto A- 
tapuerca núm uno con Atapuerca num. dosVillayuda 
núm. uno con Castañares núm dos.--Fresno de Rodilla núm. 
uno con Colar núm. dos —Huérmeces num. uno con Quin- 
tanapalla núm. dos. -Buniel núm. uno con Quintanilla las 
Carretas num. dos.—Celada del Camino núm. uno con La 
Molina de Ubierna núm. dos.—Eslepar núm. uno con Vi- 
llagulierrez núm. dos.—Frandovinuz núm. uno con Bilbiestre 
de Muñó núm. dos,--Hormaza núm. uno con Celadilla Soto- 
. brin núm. dos-—Tsar núm. uno con Quiulanilla Vivar núm. 
dos.--Mediodía núm. uno con las Qnintanillas núm. dos— 
Ubierna y San Martin núm. uno con Villamiel de Muño num. 
dos.— Arroya! núm. uno con Galarde núm. dos —Marmellar 
de Abajo núm. uuo con Susinos núm. dos. — Quintanaorluño 
núm. uno con Cnlomin núm. dos.—Las Rebolludas núm. uno 
con Villauueva Rio Ubierna núm. dos.—Tardajos núm uno 
con Villaverde Peñaorada núm. dos.—Villayerno y Morqni- 
llas núm. uno con Villacienzo núm. dos.—Las Celadas núm. 
uno con Robredo Temiño núm. dos —Pedresa Rio Urvelnúm. 
uno con Cobos núm. dos —Gredilla la Polera núm. uno con 
Rabé de las Calzadas núm- dos.--La Nuez de Abajó núm- 
uno con Abedo de Bureva núm. dos.--Melgóse núm. uno con 
Hiniestra núm. dos.--Villagonialo Pedernales núm, uno con 
Temiño y su Barrio núm. dos.--Reviilagodos de Bureba núm. 
uno con Arroyo núm. dos.--Tobes y Rabudo núm. uno con 























































Burgos y sus Barrios i5o»5 40 40
Areos 566 1 I
Sarracín 118 4' soldado I
Villariezo 17» 4 sustltutoi0
Moduvar de la Emparedada 66 I sustituto!0
Olmos Alvos 11 I sustitutos0
Onioria de la Cantera 1 ‘7
31 soldado I
Cubillo del Campo iñg 4 sustitutoi®
Moduvar de San Cibrian 66 1 ► Sustituto»0
Cojovar 47 I sustitutoS0
Humient* 38 1J sustituto4°
Villalval 5i 2 soldado I
Urones y la "Granja 146 4 sustitutoi0
Cardeñnela Riopico 78 * sustituto»0
Celada de la Torre 74 sustituto3°
Carcedo de Burgos 84 • 3' 1 soldado I
San Millan de Juarros 80 2 fsustitutol0
Los Ausines »04 5- 1 sustituto»0
Revillarruz 149 4" soldado I
Saldaña ¡ »5 3 .sustituto 10
Renuncio 66 2 sustituto»0
Villamorico 46 1. sustituto3°
San Pedro Samuel 113 51 soldado I
Quintanilla Pedro Abarca 56 2 • sustimtoi0
Avellanosa del Páramo 3 13 5 J sustituto»0
Hormazas y sus barrios 355 7l soldado I
Zumel 118 5J sustituto
Ages 189 51 soldado I
Barrios de Colina 112 4 > sustituto t°
Quintanilla Riopico 63 1 J sustituto»0
Mozonciilo de Juarros 8t 3*1y soldado X
Arlauzou 3o8 8J sustituto
Urrez 98 3) soldado I
Zalduendo 146 4 suslitutol0
San Juan de Ortega 46 1 ► sustituto»0
Villorove 60 1 suslitulo3°
Brieva 35 ij sus ti tu 104°
Santa Cruz de Juarros 568 I X
San Adrián de Juarros 
Cueva de Juarros 
Salguero de Juarros 
Cuzcurrita de Juarros
Revilla del Campo 
Espinosa de Juarros 



























La Molina de Ubierna








































































































i . o » I sustituto 1
3 | sustitutos0 
1 J sesl¡tuto5° 
7 soldado 
1 > sustituto!0
3 J sustituto!0 
61 soldado
4 J sustituto 
3 'r soldado
3 ksUStÍtutOI°
5 J sustitutoa0 
3 -x soldado
3 L sristitu lo 1 °










6 J sustitnto 
i -x soldado
6 l sustituto t°
3 J susti tutea0
4 ■> soldado
6 j sustituto
7 s soldado 








3 J sustituto»0 
1 -s soldado
7 \ instituto 1 0 
1 .1 sustituto»0 
3"] soldado
4 l sustituto!0








7 "I soldado 
3 5 sustituto
8 -> soldado 
» j sustituto









4 S SUStitUtOl0 
1 J sustituto!0
(8)
l Villal villa junto á Burgos I ()0 5-1 soldado 1
Sotriigero '9* r>j susl iluto
Vil las ur de Herreros 19° 5 3 tolda lo I
Vil lo rejo' 18 5 5? susti luto
I Tardajes 53.9 i 5'| .toldado 2
Villaverde Peñaorada 17* 4 > sust iluto 1 0
Villalvilla Sobresierra 34 1 J surlilutoa0
I Vlllacienzo 13o sol lado 1
Villayeruo y Morquillas s39 7J susti luto
1 Royales del Páramo 4> l soldado I
Vivar del Cid 116 3 > sust ¡tu to 1 ° ti
Ros y Monasteruelo 230 6 J ti1 sustitutoa -I i'.'
I Sotopa lacios I*» 411 soldado 1
Rloeerezo 1 8a 5 > sustituto 1 °
Robredo Sobresierra 33 1 0 suatilutoz d¡q,
1 Gamonal »35 • 61 soldado 1
Mausilla de Burgas 11.1 4 ! sustituto
Las Celadas 131 411 soldad» 1
Robredo Temiño l 20 3 0s sustituto 1
I Páramo 1 08 3 J ... , 0I sustituto»
Pedros» Rio urbel 3t5 91 soldado 1
Cobos 67 1 sustituto
Rabé do las Calzadas -3í7 8'1 soldado 3
I GrediUa la Polera 57 2 í sustituto . ..
La Nuez de Abajo '7* 5'1 soldado *
I Lodoso i95 5.í sustituto
Melgosa 55 2 "1 soldado I
Rioseras »g3 8.í sustituto
1 Villagonzalo Pedernales 195 9"[soldado 1
Temiño y su Barrio .56 1 -f sustituto
1 Arraya 135 2'| soldado I
Revillagqdos d< Bureba 62 2 (sustituto! °
1 Saünihas de Bureba 59 1 | SUStitUtOl0
Tobes y Raedo 155 4,j iustituto3°
• Total..................
SÍ""
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Gumiel del Mercado núm. uno con Aranda de Duero núm. 
dos.—Coruña del Conde núm. uno con Campillo num. dos.— 
Baños de Valdearados núm. uno con Hontoria de Valijara­
dos num. dos —Castrillo de la Reina núm. uno con Caierue- 
ga núm. dos.—La Aguilera núm. uno con Quintana del Pidió 
núm. dos.—Quemada núm. uuo con Santa Cruz de la Salceda 
núm. dos.— Villanueva da Gumiel núm. uno con Oquillas 
núm. dos. — Tuoilla del Lago núm. uno con Castrillo Solara- 
na núm. dos.— Arandilla num. uno con la 
núm. dos.
Vid y sus Barrios
Aranda de Duero 4069 10 811 soldado 11
Gumiel del Mercado 1 r85 3 a J1 sustituto 5
Coruña del Conde »35 711 soldado 1
Campillo 5oi 1 3Jí sustituto 1
patío» de Valdearados 




Casi i jl'o de la Vega 
Fnriifeli esped






Sotillo (le la Rivora
Barrio-lucio
Peñaranda de Duero 
Cuzcurrita de Aranda




San Juan del Monte
Quinlanida del Coco , 
Quemada
Ura






Tubilla del Lago 
Brazacorta
Araudilla




































t 1 1 soldado 2
7 I sostltll'0 l 0
I 1 [ sustituida0 t
1 1 J sustitutoS0 1
41 sollado l
1 6 J sustituto I
2 3 ~i soldado 3
I 3 > sustituto l p l.
4 J sustituto»0
5 5 1 sol lado 4
I 5 J sustituto 1
1 61 soldado ■
1 4 J sustituto l
i g l soldado 3
1 J sustituto
1 8 -) soldado a
1 \ sustituto 1 *
1 J sustituto»*
8 i soldado I
2 / sustituto
2 a
8 q soldado I
E _f sustituto
9 •> soldado I
l J sustituto
l I
4 -> soldado I
i s sustituto Io
5 J sustitutos0
3 ") soldado I
3 j» sustituto 1 0
4 • sustituiría0
3 *1 soldado I





Belorado nitro, uno.—Villarcayo del rio núm dos.—Cere­
ro num. uno—Ibrilloi núm. dos. — Pradplnengo núm. uno. 
— Garganchón húm. dos. —Turrientes num. uno —Quintana 
Loram o num. dos.—Freitio de Riotirou núm. uno. -Basca, 
fiana núm. dos.—Cueba Cardiel núm. uno —Villalmondar 
núm. dos. —Villalomez núm. uno. — Mozoncillo núm. dos.— 
Tosantosnúm. uno—Villambistia núm. dos—San Pedro del
Monte num .uno. — Castil Delgado num. dos—Espinosa del 
Monte num. uno. — Eterna num. dos.— Valmala num. uno. 
— San Clemente del Valle núm. dos.— Pineda de la sierre 
núm. uno. — Fresnedo núm. dos.— Puras núm. uno.—San 
Vicente del Valle núm. dos.
c . ■ .
Pueblos.
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Busto núm. uno. — Aguilar núm. dos.—Vallaría núm. uno 
--Buezo núm. dos—Rojas núm. tino.- -Fien igas núm. dos 
--Veutretea núm. uno,— Ojeda núm. dos--Navas núm, une,








Espinosa del Camino 











Villanasur Rio d» Oca 
Gerraton tie Juarros 
Villauscusa la Solana
V11 la loniez
X illaesi usa la Sombría 




Sau Cusrcval del Monte













Sania Olalla dvl Valle
Valmala
Santa Cruz del X7alle
Sau Clemente del Vallis
Redecilla del Campo 
Redecilla (leí Camino
Pineda de la Sierra
Pradilla ,
Fresneda de la Sierra
V illa 1 vos
Puras
Piedrabita deJuarros
San Vicente del Valle









2 J SUStituto3° 
2 soldado
4 L sustituto! °
4 J sustituto 2° 
7 q soldado 
1 l sustituto 1° 
s J sustitutos^









































' l o1 S sustitutol
o2 J sustituto»
3 I soldado— i o
3 1 sustituto 1> o
a | sustituto» 
s J sustitutos
--Terminan uúm. doi.—Prádano núm. uno.--Quintanillabon 
núm. dos.—Terrazos núm. uno—Soldueugo núm.dos.— Fuen- 
tebureba uúm. uno.—Calzada uúm. dos —Rublacedo de Abajo 
núm. uno.—Quintararruz núm. dos.--Padrones núm. uno. - 
Quintanaopio núm. dos.--Carcedo de Bureba núm. uno.—Ler • 
milla núm. dos.—Frías uúm. uuo.—Penches núm. dos.—Zu­
ñida núm. uno.—Quintanilla San García núm. dos.--Caborre- 
doudu núm. uno.—Molina del Portillo núm, dos.—Santa Ma­
ría del Invierno núm, uno.—Rucandio uúm. dos.— Rioquin- 

























































Br iv lesea 2020 5 41 •soldado 6
Batánelos de Bureba »36 6J sustituto
Agilitar de Bureba 126 3' soldado t
Busto 480 I 3 > sustituto 1 1
filena 15o 4- i sustituto»0
La Parte de Bureba 178 51 soldado 1
óLa Vid de Bureba '77 5J sustituto
Leuces i5» 4' soldado 1
Hermosilla 148 4
0> sustituto )
Salas de Bureba 441 I 2 _ 1 sustituto» I
Bu Harta 355 1 I
Cubo 36'4 l I
Rojas aoa 6' soldado I
Piernigas 84 2 > sustituto t «
Quiulanaburebl 74 2 J si.shiutoA
Cautabrana 228 61 soldado 1
Veutretea 122 43 sustituto
Navas de Bureba 95 3 1 sol.lado I
Castil de Lences 113 3 sustituto 1 0
Castellanos de Bureba 67 A 'sustituto»0
Terminón 88 «J sustiiuio3°
Qíiintauillabon q6 «1 soldado I
Prádano de Bureba »78 8 J sustituto
Cillaperlata i 37 41 soldado w
Soto de Bureba *9 1 sustituto*0
Tortazos 93 3 sustituto»0
Solduengo 9o 2 , sustituto^
Monasterio de Rodilla 5»7 I 4 soldado a
Tamaye ¡o3 3 ' Sustit uto*0
Abajas 7a « sustituto»0
Gal barros 3s ij sustitutoS®
Fuentebureba 163 51 soldado •
Las Vesgas 148 4 ’ sustituto* 0
Calzada 53 I J sustituto*
Rublacedo de Abajo 88 3" soldado 1
Salas de Bnreba 75 2 sustituto i *
Baldazo de Bureba 6g 2 ^sustituto*0
Quintanarruz 55 I sustituto^**
Quintanilla Caborrojas 3o I sustituto4
Quintanaurria 46 1-: sustituto?®
Carcedo de Bureba 55 * soldada 1
Lermilla 5? 1 SUStitutOl ?
Padrones 13o 4 -sustituto*0
Ozabejas 3i 1 I su>lituto3°
Quintanaopio 62 1 SUStítUto4°
Aguas Candidas 48 1J sustitutoS®
Cameno »36 6- soldado 1
Oña y sus Granjas 49 a I 3 í sustituto 1 0 1
Quintanilla Cabesoto ' 46 I J sustituto»®
Frias y sus Barrios yo3 ! 91 soldado 1
Penches 5» 1J sustituto
Poza déla Sal $633
Quintanavides 333
Quintanilla del Monte en
Juarros 4a
Zuñeda i37
Quintanilla San García 544
Quintanaelez 7a
Barrios de Bureba 214
Barcina de los Montes 154
Pin.o de Bureba i33
Molina del Portilo deBusto 99
Caborredondo *4




Santa Olalla de Bureba 145
Santa Maria del Invierno 85
Ar. ouada 39
Rio Quintanilla 5o
Barrio de Díaz Ruií 78
Cornudilla 104
Movilla So
Aldea del Portillo 48
Cereceda 36
Barcina de Bureba 4®
Valdearnedo 3«
Rublacedo de Arriba 44




4 -> soldado i
I 4 S sustituto 10 t
a J sustilutoao
6 "1 soldado |
4 J sustituto




3 1 soldada ,
7 J sustituto











I "] soldado g 
I I SUStitutOl0 
7 | SUStitutOl0 




Arenillas de Riopisuerga núm. uno con Padilla de Abijó 
núm. dos. -Barrio de Muñó uúm uno con Yudego y Villau- 
diego núm. dos. -Barrio de Santa Maria del Manzano núm. 
uno con Hinestrosa uúm. dos.—Pinilla de Arlanza núm. uno 
con Pampliega núm. dos.—Villaverde Mongina núm. uno con 
Iglesias núm. dos.--Sasamon núm. uno con Pedrosa del Pára­
mo núm. dos--Villasandino núm. uno con Grijalva núm.dos. 
—Villasilos núm. uno con Revilla Vallejera núm. dos.--Ti­
maron núm. uno con Hontanas núm. dos.—Mancóles núm, 
uno con Castellanos de Castro núm. dos.— Palazuelos junto á 
Pampliega núm. uno con Mahamud núm. dos.--Valtierra da 
Riopisuerga núm. uno con Villaldemiro núm. dos.—Castrillo 
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Padilla de Abajo 555 911 soldado 1
Arenillas de Riopisuerga 386 1 1JI sustituto 1
Barrio de Muñó 100 31[soldado 1
Yudegoy Villandiego 18$ 1 sustituto
Castrejeriz 2176
VízíúaIq0 í óijiijcue <. s 68
Barrio Sta. M,.delManxano 84
V ill^madianilla toa i?P
Hinestrosa olu.i.» ■ \ S -.1 6» 






Padilla de Arriba 45a
5 81 soldado ,.,4 6 ;¡i
>j sustituto
31 soldado I ‘Q
3 > sustituto •’ tidal! A
4 J ^uitituto»0
i -i toldadogsafl^Hsa
I 8 > sustituto i *' l
i J suitilutoa9 
g i soldado t;
» J mttituto 
jaldado I
i '« J «mtitato r
Villaverde Mongíua 3iS 91 soldado 1
Iglesias 4a5 1 IJ sustituto 1
Pedros» del Páramo 132 71 soldado t
Sasanoon ----- <- -3/ sustituto •
Villanaeva do Argaío 68 41 soldado V
Los Salvases ■■ 976 2 6 j sustifato O
Q#i^ív«3'jt-.’ueu1--,eob .iunn tffSlaLíaV--5dblpl4s5ff «blevlIlliV 
ViÜlasandino .920 2 .5 ^SustitutoA-*e.ns
Revilla Vallejer» 3a4 . 8 1 soldado ... 1.
VilUsiJoSunia BíTodsri—.dii# 4^7t; 6tlÍfi¡Qkfís^*#?ft>iaO-l-.»ob 
Melgar de Fernamental / »2 i 6 5 8 Vsaldado' 6
Palacios de Riopisuerga, • o 92 » J süstiíbtQl'ívírüiV—
Tatuaron .mtíti/Soi 5 "1 soldado I
Hontanas ; 1.162 3 Ssustitutot®















































b «[asiO-lon# .muli5>6j>1—. t4");fflldad*tivur.i .1.. 1
3 > sustitutos *
3 3 sustituto»*
3 *) soldado |
4 > lustitotot ®
5 3 sustituto»*
5 J sustituto I, , 




I sustituto»®^. „ 
., • , ■soldada e ,
► r.r ■
SU»?b sbarfoá
o 1 soldado I . , aXr.H 
sustituto . 
se; v 'Idado tInxeLTáy
IO "yablantelh/
Vil.lasjdro 
Belmimbteob .metí £ÍsvolliV*4t&i 
Villazopeque 
Castellanos de Castro 
Cañizar de.los Ajos 
Maoyiiles, •>< 
Pédrosa del Principa 
Itero del Castillo 
Citores del Páramo 
Cimillos dé Sasamon 
PaUzuelos jun'to'Pá«pliega 
Mahamud . ¡u? .. ;;
Vilfa quitan de los luíante» 
Villaldemiro f 
Valtierra de Riopisuergx 
Hoyuela y Veguecill» 
ValUgera/. .
Cas trillo de Murcia 
Villafúerte» 
Villaquiran de, la Puebla. 
Caserillo M.atajudios 
e ebcl loc « 
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8 "ü’8d sojl sb
SORTEO DE QUEBRADOS.
OtL'tltiCg < .pdl
■oí.r loa f p I
Villamayor de los Montes núm. uno.—Cilíernelos de Atajo 
« orinólos r 7 . v, •
nnm. dos.--Castrocemza ntitn. uno.—Retuerta hum. dos.-y 
Cilleruelo de Arriba núm. uno.--Basconcillos de Muñó nnm. 
dos.—Cabréeos núin. uuo.—Ciruelos de Certera tnúm. dos.-,-. v •:/. ■ "1. . .. I , . . „
IMazuela pum. uno.-.-Cuevas de San Clemente num. dos.—Tor- 
resandino núm. uno.—Iglesia Rubia núm, dos.—Mecerreyes 
m a. 6 í¡>á# 1; . > , ■ .'■ .. íiielnum. uno.-r lornadiio núm, dos.—Modubar déla Cuesta nuca.
n C • , «.£ , 4,. _, uiiíf
uno.—Presencio núm. dos —Puentedura num . uno - - lorrer.illa 
dél Monte núm. dos.—Cuvillo de la Cesar núm. uno.--Quin- 
tanilla de la Mata núm. dos.—Santa Maria Mqrcadillo nnm. 
uno.—Sauta Cecilia núm. doi.'—Viltanueva Matamala núm.
ITJiJii.’.üí c : saT »• ¿.A »»íüsl























l -s soldado t 
6 1 1 * 1 Ls s vstitato 1 „ í o
3 j sus Ututos
3 soldado 1 „ I o
5 s sustituto 1 I »
2 j sustituto» 
5 y soldado _ 1
.2
núm.^dos.—Sanüvañei del Val núm. uno. Sanio Domingo de 
Silos y susT Aldeas núm. dos --Torrepadre nnm. nno.
núm. do». -Zael núm. uno.— San Millan, . JOJrita num. dos.,





1 rytniiliez < E
jsotulii sis C I 
Pueblos.
t i ’ 5' sM
e S o
-^Maléelo









Santiyañez de Esgueva 
Biaben
Royales del Agua 
Cilleruelos de Abajo 


































7 -x soldado• 1 o































■■ - 174 
e°7
.3 ^«ustitut»í° 
f ®4 J lestitate»
g 3 tsoldado 3 
r. 7 J sestiteto
61 soldado , W 
4 /sustituto ** 
8 "i soldado 





g "Y soldado 
1 j sustituto
» 1 loldado 
_ I o
3 Ssuatitntor 
3 * sustituto» 
a J sustituto^ 
8 "1 soldado 
e j sustituto", 
g -i soldado 
I j sustituto 
i -x soldado _ I . o 
3 ssustitutor 
6 3'su,t¡t|itó2O 
6 t soldado 
o sosf iluto I
■ o sustituto»!
8 1 soldado 
» j sustituto 
3*) sotó ado 
sustituto»0 
o sustitutos
6 *1 soldado 3 





Peral de Arlanza 
Cille ráelo d» Arriha 
Ciruelos de Cerbera t33 S ysoldado
Cejbf.ecosTOO 
Pineda Trasmonte, 144
Cobarruvias y S., Ptdro.de 
vi! i#v> iitv - , 
Cogollo» -■ 
MazaeU 
Ceeba» de 9. Clámente 
Torrssaodino 
Iglesia Rubia 






Klon luenga y Granja 
Quintanilla
Villangomez 
Cimillos de Mnn<5 




Modubar de la Cuesta 
Viilaboe 
Torrecilla del Monte 
Puentedura 
Quintanilla del Agua 
V iilavbrde del Monte 
Revenga 
Quintanilla de la Mata 
Cabillo de la Cesar 
Revill'á Cabriada 
Santa 'María Mercadillo 
Santa Cecilia 





A OlIltlií'Jt í. ‘S
Santo Domingo de. Silos y 
sue Aldeas
Tejada
Santivafiez del Val 
Tordomar
Arenillas de Muñó










San Milla» de Lava é I- 
glesia Finta
X6
563 I 4 ■) soldado a
113 3 > sustituto i 9
gi 3 J sustituto!0
3ag g Asoldado I
4i i J sustituto
153 4 "t soldado 1
6oz 1 6 J sustituto I
214 6) soldado l
i3g 3 Ssustitutoi0
4» 1 3 sustituto!0
291 Slso'dade 1
74 2 Ssustituto
668 1 81 soldado a
69 * / sustituto
216 6") soldado I




Miranda de Ebro núm. uno.—Santa Miria de Ribarre- 
douda nmu. dos.—Puebla de Aigamon uúm. uno. — Añastro 
num. dos.— VJotiiañana num. uno. — Pariza núm. dos.— troto 
num. uno —Moriina num do». — Ameyugo núm. uno,--Ven­
tosa num. dos- Guinieio num uno --En. io uúni. dos—A-
yuelas iHiai. uno —8uzai>a nmu. dos — 























































































































1 I sustituto 
5 -» soldado
5 j sustituí» 
3~| soldado Q 
a sustitutoty
3 Ssustitut»20 












2 1 sustituto3o 
I ] sustituto4o
1 J sustitutos
2 *) soldado 0 
6 ? sustituto 1 y 
















Miraveche 247 711 soldado tMarrillo 7a 2 0> sustituto 1
Obarenes 57 • . 01 sustituto!
Altable •79 5-i soldado |
Berzosa de Bureba 189 5.í sustituto
Balluercanes 357 1 I
2S Total. . , . 26
SORTEO DE QUEBRADOS.
eicram
*" ; / 'v . ‘ '¡iv
Sae Martin de Rubiales »úm. uno--Auguix núm. dos.—- 
Villatueldi núm. uno.--Valdezate nútn. dos.— Fuenteeen mi. 
un e— Arauio de Torre núm. dos.--Moradillo de Roa núm. 
uno —Guzmau núm dos.—Outaugas núm. uno.—Oyaies núm. 
dos—Onioria y Retortillo núm. uno.--Laborra num. dos.—. 
Fresnillo de las Dueñas núm. uno.—La Sequera núm. dos. 
—Villalvilla de Garniel núm. uua.—Mambrilla núm dos.-- 
Quiutanilla de los Caballeros núm. uno --Valverde de A- 
randa núm. dos.- Paules del Agua núm tino—Pedrosa de 
Duero núm. dos--Rabé de los Escuderos núm. uno—Quin- 
tanamanvirgo núm. dos. —Roa uúm. uno.--Granja de Pinedillo 
num, dos.—Sautiilan núm. uno Villovela núm. dos.
OÍ, 2 J4 (
Puebles.
Adrada
Valcabado de Roa 
Anguix
San Martin de Rubiales 
Ber langas 
Bobada de Roa 
Haza





















3o6 81 soldado 1
79 2 j sustituto
3a3 81 soldado ¡
801 2 2 J sustituto 2
106 3") soldado |
231 6 ?sustitutoIo
4® • 3 sustituto!0
1 84 5 1 soldado [
466 I 2 > SUStitutO 1° 1
g3 3/ sustituto!®
687 1 9 "l soldado 2
65 1 J sustituto
3?8 1 g
146 4 \’oldade g


















364 91 soldado g
585 1 1J sustituto g
209 51 soldado g
169 5 J sustituto
7^9 1 91 soldado 2
16 1 _í sustituto
23y 71 soldado g
13o 3 j sustituto
277 7! soldado g
102 3 ) sustituto
686 1 8'| soldado a
»4 1 ? sustituto!
43 1 1 sustituto!co<0 1 soldado a
80 2 J 1 sustituto















PARTIDO DE SEDAÑO.c o11
z cQPueblos. 6 2 9






























































Pino oútn.’unocon Gredilla d« Sedaño 





3 1 soldado 
7 J sustituto
7 •» soldado
8 J sustituto 


































Báscones de Zamanzas núm. uno con Adanes núm. ¿os.— 
Arnedo num. uno con Igon num. dos.--Arreva núm. uno con 
Pradilla núm. dos.- Hoz de Arreba núm. uno con Laudrabes 
núm. dos.—Vallejo núm. uno con Virtus núm dos.—>an Ca­
brían núm. Uno con Sencillo núm. dos—Hervosa núm. uno 
con Quiutanaentello núm. dos. — Argomedo núm uno con Vi- 
Uamediana de Lomas núm. dos --Villanueva Carrales núm. 
uno con Valderias núm. dos —Linares núm. uno coa Presillas 
núm. dos.—Gtlleruelo de Bricia núm. uno con Ayolueogo 
núm. dos—Pesquera de Ebro núm. uno con Cortiguera núm. 
dos.— Quintanilla Sobresierra oúm unocon Fresnode Nidáguila 
núm dos—TerradiHos núm. uno con Nidágulia núm. dos.—La 
Piedra núm. uno con La Rad núm. dos.—Lorilla núm. uno coa 
Tablada de! Budron núm. dos.--Quintanarrio núm. uno coa 
Sedaño nún. dos—Moradillo núm uno con Orbaneja del Castillo 






















3 ) sustitutos 
1 *1 soldado 














Cabezón de la Sierra 
Espinosa de Cervera 
Arauzo de miel y Doña
Santos
Barbadillo del Pez 





Monasterio de la Sierra 
Carazo
Villanueva Carazo 
Cascajares de la Sierra 
Jurisdicion de Lara 
Castrillo de la Reina 




Pinillade los Moros 
Gete
Huerta de Rey
Hontoria del Pinar 
Caramillo Quemado 








5 J sustituto 






Mambrilla d$ Lara Cwbi- 
llejo y QuitiImilla 
Viñas




Palacios de la Sierra 
Regumiel
Hioejar del Rey 
Rupelor. 
Terrazas
Pinilta de los Barruecos 
Piedrahita de Muñó 
La Gallega




Valle de Valdelaguna 
Ahedo y la Revilla 
Arroyo de Salas 
Aldea del Pinar 
Barbadillo de Herreros 
Arauzo de Sauce 
Ahedillo





.. , i: .011'0 edil
Oyuelos déla Sierra núm. uno con Barbadillo del Pez núm, 
dos.-- Monasterio de la Sierra num. uno con Canicosa num. 
dos.--Carazo núm. uno con Villanueva Carazo num. dos-- 
Castrillo de la Reina num. uno con Salas de los luíanles núm. 
dos --Cootreras num. uno con Pitnlla de los Moros num dos. 
--Navas de Ontoria núm. uno con Mambrilla de Lara num, 
dos.-- Regumiel num uno con Palacios de la Sierra num. dos. 
— Piedrahita de Muñó núm. uno con la Gallega num dos — 
Aldea del Pinar num. uno con Ahedo y la Revilla num. dos. 
—Ahedillo núm- uno son Barbadillo del Mercado núm. dos. 
—Bilvieatre del Pinar uúm uno con Herramel núm. des.
a 
ti e










1 J sustituto» 
8 1 soldado






- I . o 




























































Oiuilitui ( 3 
cbtibloe r o 
PneSZo».


































8 2 ’ «
- § ■§ 15













San1 M arnés de Bu'rgos 
Peñaorad#1i,!‘leue 1 6 
Coenliua -los r8 
OrmazuelMlu,‘,iiueX s 
Acodillo t-bloz r i,
La Nuez de Arriba 
Urtiel del'Gas'tillo 
Fuéncibil<s!;,'lifi,í l_ i 
Barrios dé Villadiego' 
Villanueva de Puerta 
CaArQmorcá 
Villaatelol«)ikiJe¿ s 
Bobada de Villadiego 
Bastillo del Paramo 
Bafrie de San Felices 
Rebolledo de la Torre 
Baltierri de Albacaetro 
Vállela «0T«Jt •- 5 
RdbollediWblo» f 2 
Alvacastró- •
Tablada del Rudren . 99 
Santa Coloma 
Losilla* > ¿ j, 
Buñuelos jle'I Rudron 
Sargentea dé la .Lora 
S. Audresde Mouteliarados 
Vaideajos 




Moradi.llo de Sedaño 
Gredilla de Sedaño
X 1 eflfildor r s 
Quintana del Puto < 
x . . ohr-/.u?* .yuiutan¿i)iiar 
Orvaoeja del, Castillo 
Cubillos del Rojo 
San Felices - 




2 | StISlitllio?0 ' ‘
aj 5UStÍtUt04O
■ 4Ts°1|I-i<1o t









4 ~x soldado . 5! :$
4 S sustituto’*oaia«3 













I "j soldado I





■ I soldado * 
O1 | sustituto 1
I ■ o2 , sustitutos
fVvX _e 
a 1 sustitutoa 
1 ( sustituto4* 
S J SHstitrituS0 
1 ~1 soldado 
oI SUltllHtot
I sustitutos0 











Cubillo del> Butrón 
Monadillo del Castillo 
Gallejones jr





Vilíamediana de S. Román 
Montejó ' i_ £
A ruedo <>i "
Arija ichrttiif : d 
Barrio d<i:Brici>a> £. 8 I 
Quiptanilla Santa¿¿ptlea 
Quiotaiiilla San Román 
JWuu¡llaCKt ■ 
Pradilla
Hoz? de Árrev.a c?: /' £ 
Crespos y la Granja
Perrósc. .'¡n-; I C 
Población de Atreva 
Arreva eluti1 ' 2 
Ciliaruelu de Beaana: 






Cas.trj.llo de" Bezana 
San Cebrian
SanVicente de Vill.apiezau 
Hervosa
Sencillo -- -------------roo- ——5l_
Monloto 37 1
Lomas de AJltííITJQr áíl OSTiM
Riaño 34 1
Santa Cruz del Tozo 4° 1
La Piedra ^3 2 |
Terradillos ':A lai r. ? 4 j
Nidaguila 
FúenteurbeL' 4o H
Br¡'ci6Ii''—-*°6 emín iulsi‘7 noSSiv? .mág:
Quintanilla Escalada 3g
Cilleruelo de Bricil 5?
•At¿6n#6tiepicD kvuuubUiV- - •"■u’gs.ruiJa
Campino (,1,u -tBÍr.. 4» .1
Linares o-> onu ,mim cioi^i sb uXsi
Villanueva Carrales ote »7>-i¿. ’ ,
Pesquera de Ebro 100 .3
•ícaiddí miro eiluy¿bi$5 no’> tx!p> mña -í»U
Valdelateja» . : I
oiiin
SORTEO T)E QUEBRADOS/' '
. fcOOA/l.Trf^^ír O3TSO2
Períaorada núm. unocoi Montoria núm. dos.— ürbel del 
Castillo núm. uno con Acedillo núm. dos.— Barrios de Villa­
diego núm.- tino cotí Castromorea núm. dos.’-—Fuéncibit núm 
uno con [cedo núm. dos.— Villella núm. uno Con Revolledillo 
núm. dos;--Castrecias núm. uno con Fuencaliente de Lucio 
uúm. dos..—Revolléda y la Granja núm- une con Escuderos 
núm. des;--Zarzosa de Rio-pisúerga núm. uno con Sota vella- 
nos núm. dos.—Salazar de Amaya num. uno con Solrresgudo 
núm dos.—Villámartin núm. úno con-Revoiledo de Traspeña 
ndiní dos—Furnteodra btim. uno con Puente de-Amaya núm; 
doi —San Martin de Humada núm. uno con Fuencaliente de 
Puerta Stiiü 'dos/—¡Solanas de Valdélucio núm. uno con Riva 
de ViUadiegQtmúm. dos¡--Llaniilo:inúm. uno con Barríolucio 
núm. doi.—Piádanos del Tozo núm uno con Pedrosa de Ar­
cillares tfúug; dos.- VjHanoño liúrn. uno con Villegas núm. 
dos.-'-Arenillasde Villadiego núm. uno con Brullés núm. dos, 
—-Santa Mariá Ana-Nuñez núm. uno con Quintanilla Riofres- 
no núm /diis-.—Los Qrdejpnes núm. uno con Sandobal de la 
Reina nútn. dos'—Guadilia de Villamar núm. nuo con San 
Mames de Abar uúm. dos —Trashaedo núm, uno cota Cañizar 
de Amaya núm. idos.- -Tobar puto, uno con Hormicedo núm* 
dbi.—Bxfrio-pariizares núm. uno-^on -VillalvilU-junto-á Bura. 





g3 • »UStituto3° 
s»stit»lo4° 




5ustituto4° , C;1!J 
sustrtuto5e .miiu 
susti^to6° 
séldado q . 1 .,g 
ijusiitüto 14-, ,11jJO 
>40 1 Liustituto»^ <7
Nocédo -aión m« 33 1 [sustituto?*
Turzo 7® 2 I sustitato4° ■ -V¿
Cortiguera ® J sustituto?0 .
.1) soldado X, u 
2 | sustituto!0
1 l sustituto»0
2 f sustituios* 
2 I SUSt¡tuto4° 
I J Sustituto?0
1 "j soldado <
2 j «l^litwtpl0 
sustituto»0
3., sustitutos?
1 J sustitntq4° 
5J1 'soldado '!C' 1 ’
2 [ susIrtutOid'1''







P -..'J o ’ 
¡. t ^ 3jioa












































































Quintanas de Valdelucio 
Fueni al¡ente de Lucio 
Casi recias 
Paul de Villauiego 
Rebolledo y la Granja 
Villaescobedo 
Renedo de ¡a Escalera 
Zarzosa de Rippisuerga 
Sotabellanos
Cast.illd de Riopisnerga 
Cuebas de Villadiego 
Inojal del Riopisnerga 
Sotresgudo 
Salazar de Amaya 
Congosto




Pradanos (jel Tozo 
San 'Martin de Humada 
Corralejo 
Llanillo
Humada -;.1; b 
Arcellares 
Mundilla : ;
Solanas- de Valdelucio 
Villalibado . j 1 
Villadiego
Arenillas de Villadiego 
Melgosa de Villadiego 
Quintanilla de la Presa 
Tablada de Villadiego 
Villahernando
Tapia :;H;; I f 
Mahallos
Olmos de la Picaza 
Villanoño ,!£ . ; 
Villegasy Villamoroo 
VílluStOr ;J;; 1
Villamayor de Trevjio 
Sordillos -■ ,lr, 
Villanueva de Odra 
Santa Maria Ana Nuñez 
Quintanilla de Riofresno 
Rio Paraíso ¡ 
Sandobal de la Reina 
L05 Ordejones 
Palazuelos de Villadiego 
San Mames de Abar 
Tagarrosa > 3 
Rezmondo 
Guadilla de Vlllamar 
San Quirce de Riopisnerga 
y Alar 
fraseado
Cañizar de Atnaya 
Tobar
Villaizan de Treviño y 
Granja, ,
Oyos del Tozo 
Villavedon i f
Basconcillos. r-: ,.









































uno.—Sopeñan o núm. 
----  —s.--Cilieza núm. 
uno.—Cirion 
Burceña núm. uno.--Cobides núm. dos.—Bortedo 
-Mantraña núm. dos—Auzo. núm. uno.—Angulo
SORTEO DE QUEBRADOS.
• -- ■erri^ii— -
6 'i soldado ' 1
t2 > sustituto 1 o
í . z- ..
2 J sustitutos»
_ . . . ÍSIOlI 1 soldado w 










; • '■ *
„ >2 j swstitutoao










3 f SUStltUtO 10
3
■ "? soldado ... I.
V l 1 sustituto!
3 í sustituto»0
1 ssustituto3°
f . . or-afciii;ílI sustituto4 
J O
I j sustitutos
1 J sustitutó6° ,
3 ~| soldado . ' ' *
I 1 o2 1 sustifutoi
,. , O ' :2 ksustitutoz
I •2 I sustitutoó
1 J sustituto4°
5 soldado 1
4 S sustituto t°
1 J SUStÍtlltO2°
5 1 soldado 1










. ■ osustitutoy 
soldado 1
| sustitutoi° 2 
I sustitutos










el „3 Vsustitutoi0iriBJnj. ¿Jj «zuimbIiiV 
sustitutoao
' a &* ° *9,®sínfi ,7-~‘oqíí *mua ab eslsiieT--
Villasuso núm. uno—Arteta núm. dos.—Edillo núm. uno. 
—Santiago núm. dos.—Villanueva de Mena núm. uno. —Ven*- 
tades y Novales núm. dos. — Uvilla núm. uno.—Vivanco niirn, 
dos,—La Presilla núm. uno.--Ribota núm dos, 
uno.—Sántecilla núm. dos--Nava núm. 1__  2
dos.—Lezana núm. uno.—Montiano núm. dos 
uno.—Carrasquedo núm- dos—Guijano núm. 
núm. dos, “ 
núm. tino.
núm. dos.--Cadagua núm. uno.—Hoz de Mena núm, dos.-. 
Quintanilla Sopeña núm. uno —Leciñana núm. dos.—Barci­
na del Barco núm. uno.—Valpuesta núm. dos.- Rauedo núm. 
uno--Herranz núm. dos. -Cuvilla núm. uuo.—Raneda núin. 
dos.--Valderrama núm uno Zangan lez núm. dos.—Cadiña - 
nos núm. uno.-Santotis núm. dos—Cuebas núm. uno —Ga­
banes núin. ‘dos—Imana núm. uno. -Leciñana núm dos.— 
Rozares núm. uno- -Las Viadas núm dos.—Montejo de San 
Miguel núm. uno.— Moutejo de Cebas núm. dos — Plagaro núm. 
uno .-Quiutanamariá núm. dos.—Santa Maria de Garoña nnm. 
uno,--.Quinta’namirrtn Galiúdez núm. dos1—Villavedeo núm. 
uno - - Valugera núm, dos—Almendres núm. uno. —Ael nnm. 
dos.—Casares, núm. tino.-Hierro núm. dos—Las Quintani11 a3 
en Cuesta Urria núm. uno - Prado la Mata núm. dos.—Quio- 
tauilla. MoíitecabeZaS núm uno.— Palazuelos núm. dos—Santa 
Colotna núm. uhü.—Urria núm. dos.—Vaillo núm uno.— 
Valdelacuesta núm, dos--Valmayor de Cuestaurria núm. uno. 
La Aldea núm. dos —Irus núin. uno —Agüera núm. dos — 
Villasyite núm. uno.— Moníecillo núm. dos.-Espinosa los Mon­
teros iium. uno —Edesa núm. dos. -Bercedo uúm. uno.— 
Villasqi'dá núm. do'S.'-Césped’es núm. uno.—Labaes núm dos. 
Gayangos núm. uno.—Santurde uúm, dos —Barrios uso inirn. 
uno.-TVillatomil inim. do;s.--Salinas de Rosio nnm uno.— 
La Ceri-a núm. dos.—Torres núm. uno --Quiutanainace uúm. 
dos - Rosales núm uno.—ViUota núm dos. -Valmayor de 
Losa núm. uno.-Villauuevá Rosales núm. do»—Moneo núm. 
uno —Bascuñuelos núm. dos.--Castresana núm. uno.--Pareso- 
tas núm. dos.—Calza ia núm. uno. -Castrieiones núm, dos, 
Govantes núm. uno.--Gabaries núm. dos.—Lastras de la Torre 
núm. uno —Naxagos núm. dos.—Oteo núm. uno --Robredo 
de Lqsa núm. dos.--Bescolidés núm» uno.--Suso núm. dos----
Quintanilla la Ojada núm. úno --Villafria núm. dos-—Villa- 
luenga núm. uno.--Mambhga núm. dos.—San Martin nnm. 
uno —Olalla núm. dos.,-Castrobarto núm. uno,,— Muga núm. 
dos.—Villalambrus núm, uno —Vilano núm. dos --Lastras 
de la Teza núm. úuo.-'Murita núm. dos.—Zaballa núm. uno. 
Villota de Villal va" núm. dos--San Zadornil núm. uno.— 
Arroyo de San Zadornil núm. dos.—Relloso núm. uno —San 
Millan de San Zadornil núm. dos.--Villarcayo uúm. uuo.— 
Roeos núm. dos—Puentedey núm. uno.—Salazar uúm. dos. 
Casillas núm. uno.--Tuvilla núm. dos-•Cogullos—núm. uno. 
Campo núm. dos.--Visjuéces núm. uno.—Escanduso núm, 
dos —Villamezan núm. uno.—Andino núm.—dos.—Villaca- 
nes num. uno resueno nnm. dos—Orna num, uno—Bn- 
trera núm. dos.--Quintanilla núm. uno.- Otedo núm dos - > 
Tormo uúm. uno -.Linares de Sotoscueba núm. dos.—Quin­
tanilla Sotoscueba núm. uno.--Nela núm. dos...Barcenillas 
de Cerezo y Cerezo núm. uno.—La Parte núm. dos.—Quin­
tanilla del Rebollar núm. uno --Quesicedo núm. dos.- Bus- 
nela núm. unoVallejo núm. dos.-.Cidad de Valdcporres 
núm. uno.—Ahedo de las Pueblas núm. dos.- San Martia
Kn-j 
lililí
de las Ollas núm1 uno.--V¡llabes uúm. dos,—Dobro núm. 
k. .
( 10)
ono.-'Escobados de Arriba núm. dos.--Escobados de Abajo 
núm. uno.--'f uvilleja núm dos. — Quintanilla Colina unm. uno. 
--Tudanea núm. dos—Pesadas núm. uno.—Villalta núm-dos. 





uno.—Arroyo de Valdivielso núm. dos.—Huéspeda núm. uno. 
— Quintana núm. dos.—Condado núm. uno.— Madrid núm. dos- 
—Tartalea de los Montes núm. uno.—Panizares núm. dos.- 
Hoz de Valdivielso núm. uno.— Villapanillo núm. dos.-- 
San Martin y Quintana del Rojo núm. uno.—Granjas de Rio- 
seco núm. dos.—Peñalva de Manzanedo núm. uno.—Ocina 






































































































I soldado I 
4 | sustituto,0
1 I sustituto2°
2 í sustituto3° 
I J sustilut*4° 
I j sustilutoS®




4 i sustitu to I 0
1 >SUStltlltO2°
2 ! sustilutoS0 
1 J sustltutc4° 
3'I soldado
1 | sustituto 1 0 
I sustitutos0 










I * sustituto I®
4 >SUStítutO2®
1 I sustilutoS®
2 J sustituto4° 
2 "] soldado







4 I sustituto I O 
I | SUStitutozO
1 J sustituto3o 
5soldado
4 > sustituto t o
1 J sustitutozo
4 1 soldado I
6 J sustituto
1 "j soldado 1
3 ] sustitutoio
Santa Olaja
Barcina del Barco 
Ranedo



































Santa Maria de Garoña 
Tovalinilla














Quintana la Cuesta 






Espinosa do los Monteros
Agüera
Loma









































































2 < sustituirían 
I I suslitutoSo 
l J sustituto 60
1 'j soldado
2 | sustituto 1 0
4 ^sustitutoz® 





































3 | sustituto 1°
2 I sustimtoz® 
1 ^sustitutos0 
1 j sustitut04° 
1 | sustitutos® 




























Revilla de Pienza 
Villalazara
Cuesta Ahedo ! '.'= I j 
Cespede s
Gayangos :i)ine | • 
Barcenas de Ribero 
Angosto f i






San Martin ele Mancobo 
La Riba
Crialés i .... ,,!e!oT 
Villanueva Rubacardo 
Torres






































Lastras de las Heras 
Villaciau 
Tabliega 
Villalva de Losa 

















Escobados de Abajo 









































































Villanueva de la Blanca 









Oruilla la Lastra 
Pereda
Barce ni lias de Cerezo 
Oruilla Torre 





Quintanilla del Revollar 




Pedrosa de Valdeporres 
Xhedo de las Pueblas 




San Martin de las Ollas 
San Martin de Porres 





obshlot p e 















I J suslitu 107° 
1 1 soldado 
1 | sustituto! • 
I i sustituto!0
1 ?suuitulo3*
2 j sustituto4° 
5 i sustilutoS0 
I J sustituto#0
sol lado




sustituto I • 
, ’ sustitutos* 
I í sustilutoS0 
I | sustituto4° 









18 1 1 sustituto^0
80 B í SUStltuto4°
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29 I sustituto 1 •
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1 I sustituto 1° 
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1 >sustituto3° 
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• 1 SUStltuto3° 
1 J sustituí 04o 
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0 1J„:i J £ 
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*° 1 oiuiiisua | 
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Toba . O^ltilfMít l 1
Población de Valdivielso
Sta. Olalla de Valdivielso 
tt ' ' -
Herrera




Tai-tales de los Montes
IU”IWijangos
Paríales de Cilla






£80 í t-i 1U li V 
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Imprenta de Pascual Polo.
Trespaderne v' * 5 
Villapaniílo 1
San Miguel de Cornezhelo 




Peñalva de Manzanedo 
Cidad de Ebro 
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